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1 はじめに 
1.1 TMOとDMO  






づくりのために、1998 年に「まちづくり 3 法」と呼ばれる法律が施行され、中心市街地





 その一方で、近年、観光庁が中心となり、日本版 DMO(Destination Management 
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の 622 万人までは上下があるものの、それ以降は順調な上昇傾向に転じ、2013 年に
1000 万人を突破してからの上昇は激しく、2015 年は 1974 万人と 2016 年の安倍晋三
首相の所信表明にもあったように 2016 年には 2000 万人を越え、今後、東京オリンピ
ックをにらんで、一気に 3000 万人を目指している。 
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の自然・景観・文化・アクティビティを楽しむ傾向も増えつつある。平成 27 年 10 月に
発表された、観光庁観光戦略課調査室による「訪日外国人消費動向調査【トピックス





































































































19-25 日（ゼミ合宿兼）、2015 年 8 月 9-15 日、2015 年 9 月 22-29 日（ゼミ合宿兼）、
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 また、北海道商工会議所連合会の中に 2012 年に「サイクルツーリズム北海道推進
連絡会」が設立されている。元々北海道はニセコや富良野など、全道的にサイクルツ
ーリズムの取り組みが個々で行われていたが、これらをまとめ、広域化するために設
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 ５ 外国人富裕層コンシェルジュにいたるライフヒストリ  ー
5.1 市役所に就職するも3年で退職 
















1 週間から 2 週間ぐらい滞在した。数年をかけ多くのヨーロッパのスキー場を廻った。
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６ まとめ 健全な地域社会形成に向けて 
 高橋氏の現在に至るライフヒストリーの聞き取りを通じて興味深かったのは、これま
で高橋氏が経験してきた事業経験の腑分けの仕方である。具体的には、ラフティング
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http://www.mlit.go.jp/common/001128021.pdf、2016 年9 月18 日閲覧。 
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http://www.mlit.go.jp/common/000160526.pdf、2016 年9 月18 日閲覧 
辻本千春(2015)「台湾のサイクルツーリズムの取り組みと消費特性についての考察」
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矢部拓也(2016)「中心市街地活性化とコモンズ ―「まちづくり会社」による中心市街
地の活性化とは何であったのか？―」細野助博他編著『新コモンズ論』中央大学
出版会 
 
（付記） 
本研究は、科学研究費基盤研究（C）25380675「脱新自由主義としてのソーシャルイノベーション
型地域再生過程に関する比較研究」による研究の一部である。調査に協力いただいた全ての方に
感謝したい。 
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